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ВСТУП 
 
Самостійна робота студентів в рамках курсу «Метеорологія і 
кліматологія» передбачає використання навчальної, наукової і довідкової 
літератури і вивчення наступних питань: 
 
1. Метеорологічні спостереження і їх роль для загальних екологічних 
досліджень стану атмосфери. Мережа метеостанцій, супутникові 
спостереження. Метеорологічна служба. Всесвітня метеорологічна 
організація (ВМО). 
2. Магнітосферні бурі, геомагнітні поля та їх екологічна роль. 
3. Кругообіг вуглецю в атмосфері, вплив зростання вмісту діоксиду 
вуглецю на метаболічні процеси у рослин. 
4. Можливі антропогенні зміни клімату: характер температурних змін, 
регіональні коливання опадів, танення морських льодів Арктики, підвищення 
рівня Світового океану. 
5. Озонування води: механізм дії озону у водному середовищі, 
озонування природних вод, озонування побутових і виробничих стічних вод, 
токсикологія й засоби знешкодження залишкового озону. 
6. Заходи з регулювання вмісту озону в тропосфері й стратосфері: 
можливі попереджуючі засоби захисту атмосфери від забруднення, 
зменшення викидів за рахунок енергозбереження й альтернативних джерел 
енергії, зменшення викидів автомобільним транспортом, використання 
альтернативних озонозберігаючих хлорфторвуглеців (ХФВ), можливі активні 
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засоби – руйнування ХФВ і штучне продукування озону в атмосфері, засоби 
санації атмосфери. 
7. Забруднення атмосфери сполуками сірки й азоту, атмосферні процеси, 
що впливають на формування кислотних дощів, вплив кислотних дощів на 
об’єкти живої та неживої природи, можливий захист від кислотного 
забруднення. 
Користуючись наданими відповідними літературними джерелами, 
студент повинен підготувати реферат на одну з наведених тем обсягом  
5-10 сторінок друкованого тексту, дотримуючись загальних вимог щодо 
оформлення друкованих робіт, і захистити його. 
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